



                                     

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS FEDER Y FSE 2007-2013 DE CANARIAS.

1. Manual de aplicación de la normativa de Información y Publicidad. Fondos Estructurales de la Unión Europea.








2. Grupo Regional de Información y Publicidad de las Islas Canarias (GRIPCAN)
La acción ha consistido en la constitución del Grupo Regional de Información y Publicidad de las Islas Canarias (GRIPCAN) con la misión de contribuir a la correcta aplicación de las medidas recogidas en el Plan de Comunicación a través de la coordinación de los aspectos relacionados con dicho Plan. En este sentido, el grupo se constituye como principal foro de discusión y cauce de propuestas, garantizando el intercambio de buenas prácticas y el intercambio de experiencias en materia de información y publicidad.
Por lo que se refiere a la constitución del GRIPCAN, la Presidencia y Secretaría corresponde a la Dirección General de Planificación y Presupuesto (Consejería de Economía y Hacienda). Además, forman parte del mismo una representación de cada centro gestor de los Programas Operativos FEDER y FSE  de la Comunidad Autónoma de Canarias  2007-2013. Por otra parte, el GRIPCAN  puede invitar  a organismos o entidades implicados en esta materia cuando  considere oportuno.


3. Implantación del Plan de Comunicación en la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos
Las actuaciones desarrolladas por la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos tienen como objetivo final el impulso de la Formación Profesional Reglada, así como la prevención del abandono escolar prematuro y el refuerzo la formación inicial. De forma específica, las actuaciones realizadas han estado vinculadas a la adaptación de la oferta formativa en la Formación Profesional a las necesidades reales del mercado laboral, con la 
consiguiente mejora de la capacidad de adaptación de los trabajadores a la nueva y cambiante realidad, el impulso del funcionamiento del Instituto Canario de las Cualificaciones Profesionales, la realización de medidas de sensibilización y promoción de la formación profesional y otras específicamente orientadas a las prácticas profesionales y a la inserción laboral y el desarrollo e implementación de sistemas de formación flexibles y de programas especiales para evitar el abandono del sistema de escolar y garantizar un mínimo de conocimientos y habilidades de inserción laboral.





Asimismo, se ha informado a través de diferentes entornos Web. Así, además de la información directamente publicada en la Web de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, se ha creado un enlace con la página específica de información sobre las actuaciones de Formación Profesional en el marco del Programa Operativo 2007/2013. También se ha informado a través de distintos tipos de cartelería, distribuidos tanto en lugares públicos como en centros educativos como de folletos entre el alumnado de centros educativos susceptibles de cursar enseñanzas de Formación Profesional Inicial.

   

Por último, se han repartido instrucciones a todos los participantes en el Programa Operativo FSE de Canarias, 2007-2013 y se ha elaborado un video divulgativo del FSE así como una encuesta a los beneficiarios sobre el grado de conocimiento del FSE.

4. La inclusión en todos los diarios de ámbito regional e insular de una referencia explícita a la cofinanciación percibida por la empresa editora de ayudas procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional” 
La condición de ultraperiférica que ostenta la región canaria, implica unos costes de funcionamiento superiores a los que en idénticas condiciones se generan en el territorio continental, de ahí que la Unión Europea haya previsto la dotación de unos recursos para su compensación, de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 11 del Reglamento (CE) 1080 relativo al FEDER y en el marco establecido por las normas de competencia aplicables en cada caso.

Por ello, el Programa Operativo FEDER de Canarias para el periodo 2007-2013 recoge una serie de actuaciones ligadas con la reducción de las dificultades de accesibilidad, invirtiendo en las infraestructuras de transporte y de telecomunicaciones y apoyando los gastos de funcionamiento por medio de la nueva dotación específica de compensación de los excesos de costes. En concreto, se recogen en él ayudas al transporte de mercancías interinsulares, con el objetivo de compensar los costes derivados de la fragmentación del mercado interior y de la lejanía para servicios públicos y privados.    






5. La difusión del FEDER a través de la página Web de Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), considerada como una de las 20 mejores páginas bajo el dominio .es en los últimos 20 años”
La difusión de las actuaciones del FEDER cofinanciadas por Aena a través de su página Web adquiere una mayor relevancia una vez que la página Web de este Organismo ha alcanzado un lugar de privilegio al ser considerada entre las 20 mejores del dominio.es.
Hay que señalar que esta Web es un macro-sistema de publicación de contenidos en Internet que integra toda la información y servicios Web de las direcciones de Aena y en la actualidad es un referente mundial en cuanto a la calidad y volumen de información disponible para todos los agentes implicados en el transporte aéreo. Ocupa así una posición de liderazgo destacado en todos los indicadores de tráfico, por delante de los sitios Web de los aeropuertos más importantes del mundo y de entidades de gestión similares a Aena. 




Todas las informaciones se publican hasta en 9 lenguas diferentes: castellano, inglés, catalán, euskera, gallego, valenciano, francés, alemán y árabe. Asimismo, todos los contenidos se emiten en castellano e inglés, debiendo señalar también que AENA fue, además, la segunda empresa española en lograr para su Web corporativa el Certificado Europeo de Accesibilidad (Euracert). Por último, indicar que en los doce últimos meses la página Web de Aena ha recibido más de 16 millones de visitas. 

6. Jornada los Puertos en el contexto de las Redes de Transporte Transeuropeas. La importancia de los Fondos europeos para la cohesión territorial
Esta Jornada se dirigió fundamentalmente a los medios de comunicación, con el fin de que adquirieran un mayor consciencia de la importancia de la importancia que los fondos europeos tienen para la cohesión territorial, haciendo un especial hincapié en la importancia de los mismos en las actuaciones llevadas a cabo en los Puertos españoles.


Esta jornada contó con la presencia de altos responsables de los Puertos, del Ministerio de Fomento, de las Autoridades de Gestión del Fondo de Cohesión y FEDER en España y de la Comisión Europea, con interesantes intervenciones que resaltaron el papel de los fondos europeos en la puesta en marcha de las distintas actuaciones en este ámbito e hicieron notar la importancia de contar con esta cofinanciación europea para los avances llevados a cabo en el último período. Asimismo, se hizo notar la necesidad de seguir contando con esta financiación en el nuevo período de programación.

7. Constitución de la RED GERIP “Grupo Español de Responsables de Información y Publicidad
El GERIP es una red constituida por las personas responsables de información y publicidad de las autoridades de gestión del FEDER, FSE y Fondo de Cohesión y de los responsables de comunicación de cada uno de los Planes de Comunicación regionales. Nace de una iniciativa de las autoridades de gestión para establecer un cauce de comunicación adecuado que permitiese diseñar la estrategia de comunicación conjunta para todos los fondos europeos de la política regional y todas las administraciones participantes en su gestión. Asimismo, esta red iba a permitir y adecuar el desarrollo de diferentes opciones de planes de comunicación – conjunta o separadamente entre los Fondos- a las exigencias reglamentarias en materia de comunicación.







8. Guía General de Seguimiento y Evaluación de los Planes de Comunicación de los Programas Operativos FEDER, Fondo de Cohesión y FSE 2007-1013.
Se trata de una publicación surgida de una iniciativa de las Autoridades de Gestión, elaborada por ellas y consensuada por la totalidad de las regiones españolas en el seno del GERIP, para poner a disposición de todos los actores responsables de la aplicación de los fondos de la política regional en España (desde las propias autoridades de gestión y los responsables de los Planes de Comunicación Regionales, hasta los Organismos gestores y/ o beneficiarios), una metodología adecuada, a fin de poder realizar el seguimiento y la evaluación de las medidas que vayan desarrollando de sus respectivos Planes de Comunicación. Asimismo, es una herramienta que va a servir a los evaluadores externos que van a llevar a cabo las evaluaciones exigibles por la reglamentación comunitaria, que tendrán lugar en los años 2010 y 2013.


Es pues una herramienta de comunicación, dirigida a todos los participantes en la aplicación de los fondos, incluidos los beneficiarios de los mismos y a los equipos evaluadores, en el logro de una mayor transparencia en las tareas de seguimiento y evaluación que dichos colectivos tienen que asumir.

9. Elaboración de dípticos informativos de los PO FEDER y FSE 2007-2013, y su distribución a los beneficiarios y al público en general, mediante buzoneo en todas las islas”.
La acción consiste en la elaboración y distribución de unos dípticos informativos de los Programas Operativos FEDER  y FSE de Canarias 2007-2013, destinada a los beneficiarios y al público en general, como una herramienta básica para acercar los fondos europeos a la ciudadanía y a los potenciales beneficiarios de los fondos. 






10. Inclusión del apartado “Actuaciones financiadas con Fondos Europeos”  en la sección de Fondos Europeos de la página WEB de la Consejería Economía y Hacienda” 




Esta actuación permite centralizar toda la información relativa de los proyectos/actuaciones que se están llevando a cabo en el marco del Programa Operativo FEDER Canarias 2007-2013 por parte de los centros gestores de la Comunidad Autónoma, orientando y facilitando al ciudadano la búsqueda de convocatorias de ayudas financiadas con cargo al citado programa, aportando asimismo, una visión global de la materialización de las ayudas FEDER para Canarias.

11. Actuaciones que contribuyen al incremento de la visibilidad de los proyectos cofinanciados y sus resultados por parte de los beneficiarios privados” 
La Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información viene desarrollado entre otras actividades de información y publicidad la inclusión de referencias en la página Web de la institución, la aparición en prensa escrita y digital de publicaciones con alusión a la cofinanciación, la celebración de jornadas y eventos, la elaboración de folletos y pancartas de jornadas, la realización de plantillas de seguimiento, la colocación de carteles de obra y placas permanentes, la publicación de libros, la orientación a gabinetes de prensa de instrucciones para el cumplimiento de los requisitos normativos y la estricta aplicación del Manual de Aplicación de la Normativa de Información y Publicidad.


Máquina expendedora de tarjetas de fidelización de clientes

Pero también destaca en hacer llegar a sus beneficiarios no sólo las obligaciones que como tales tienen a la hora de difundir el papel de los fondos europeos entre la ciudadanía, sino también en facilitarles la labor procurándoles los medios necesarios para llevar a cabo en buenas condiciones esta labor de difusión.

           Página Web 
       		
12. Proyecto “Acciones para la mejora de la empleabilidad de universitarios canarios (2007-2010)”.




Las acciones del mismo se enmarcan en distintos programas: 
















13. Aplicación informática interna para la recogida de información de las autoridades portuarias 
Puertos del Estado cuenta con una aplicación informática en la que las diferentes autoridades portuarias están obligadas a cumplimentar la información referente a los Fondos Europeos cada 6 meses.





Mediante el correcto uso de esta aplicación se facilita y sistematiza la información que desde Puertos del Estado debe remitirse periódicamente al Ministerio de Economía y Hacienda, como, por ejemplo, los indicadores de comunicación.
Criterios Justificación
14. Campaña nacional de comunicación “Contigo Más que nunca”
A lo largo de 2010, el Consejo Superior de Cámaras inició una campaña de comunicación para dar a conocer las actividades que desarrolla con la financiación de FEDER y FSE. Esta campaña, además del apoyo sin coste de notas de prensa, discursos y presencia en las Web de las diferentes Cámaras de Comercio, contó con tres acciones principales: Una campaña de publicidad, la decoración permanente de la sede del Consejo Superior de Cámaras y el diseño de unos logotipos especiales para los programas financiados con los fondos europeos. 

Para ello, se contrató una campaña de publicidad para divulgar en todas las CCAA en las que participa como organismo beneficiario de los correspondientes Programas Operativos, las actividades que desarrolla con la financiación de FEDER y FSE.  Se optó por destacar la financiación de ambos organismos en todas las acciones de la campaña para duplicar el número de impactos y ahorrar costes. 

El lema “Contigo más que nunca” realza la necesidad y utilidad de estos programas para las PYMES, el papel transcendental de los fondos europeos y la validez de estas ayudas en tiempos de crisis. 






En continuidad con esta campaña, se ha decorado la fachada de la sede central de las Cámaras de Comercio con una imagen para dar a conocer sus actividades. Hay que señalar que las Cámaras de Comercio concretan en programas de asesoría empresarial, sobre todo para PYMES, las ayudas financieras que reciben de los fondos europeos. Para dejar más claro el origen europeo de estos programas, los logos que se han desarrollado durante este año para estos programas unen la imagen corporativa de las Cámaras y las estrellas de la bandera europea, dando inequívocamente el mensaje del origen europeo de los mismos: 


15. Serigrafía impresa de los logos y cofinanciación europea en las papeleras colocadas mediante el proyecto Zona de Libramiento de Residuos, incluido en la Línea Estratégica “Acondicionamiento y mejora del medio ambiente urbano”. 
La denominada zona URBAN, aquella que va a recibir ayudas a través del FEDER en el Programa Operativo de Canarias en el municipio de Arona,  cuenta con una gran peatonalización, lo que provoca un incesante tráfico de personas. Todo ello llevaba a que existía una carencia de papeleras, además de que las existentes eran viejas y poco funcionales; por lo que el aspecto no era el más adecuado. Por ello, se procedió al cambio de las mismas con lo que se ha mejorado la estética y la gestión de los residuos generados. Se han colocado un total de 190 papeleras.

En todas ellas se ha serigrafiado el logo de la Unión Europea, junto con el lema utilizado para difundir el FEDER que se gestiona a través de la Iniciativa Urban@ “Una manera de hacer Europa” y la referencia al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 


           
16. Nueva revista anual INFONDO que la Autoridad de Gestión ha puesto en marcha en el año 2010. 
Después de casi 25 años desde la incorporación de España a la entonces Comunidad Económica Europea, los beneficios derivados de su participación en este proyecto han sido incuestionables. España ha sido el Estado Miembro que ha recibido más fondos de la Política de Cohesión destinados a fomentar el desarrollo, la convergencia y la competitividad regional y se puede decir que estos fondos han contribuido a reducir las diferencias en los niveles de renta y riqueza de nuestro país y han permitido  avanzar en la mejora de los factores clave de competitividad, como el capital humano, la innovación o la dotación de infraestructuras.  


Este progreso ha hecho de las Comunidades Autónomas españolas espacios más prósperos y de crecientes oportunidades dentro del mapa de las regiones europeas y por primera vez en el período de programación 2007-2013, el número de regiones españolas que forman parte del grupo de las más avanzadas de Europa es mayor que el de las incluidas entre las más desfavorecidas. Con ello, España y sus regiones se encuentran en mejores condiciones  para  afrontar con éxito los grandes desafíos, en materia de investigación y desarrollo tecnológico, espíritu empresarial, medio ambiente, energía, desarrollo local sostenible o servicios sociales, a los que se deben enfrentar en los próximos años.

Los logros conseguidos con la ayuda de los fondos procedentes de la Política Regional Europea, que son el reflejo del acierto en el diseño y aplicación de las políticas apoyadas por ellos, no deben pasar desapercibidos. Con este propósito nace esta revista de la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda, cuya voluntad de acercamiento de los temas europeos al conjunto de la ciudadanía constituye un compromiso más dentro de la gestión habitual de las ayudas comunitarias.

17. Jornada de reflexión sobre “El futuro del FSE y la Política de Cohesión”. 
La Autoridad de Gestión del FSE, la UAFSE ha organizado una Jornada de reflexión sobre “El Futuro del FSE y la Política de Cohesión” con el objetivo de mostrar las líneas actualmente en discusión para el horizonte que se abre en 2014 y señalar las pautas a seguir para participar en el debate europeo de construcción de la política de cohesión.

Tras la decisión en marzo de 2010, por parte del Consejo Europeo, en que se acordó poner en marcha la nueva estrategia a favor del empleo y el crecimiento, conocida como “Europa 2020”, con el objetivo de promover el crecimiento inteligente, inclusivo y sostenible y la competitividad en Europa, se han fijado las metas de la UE, que constituyen objetivos comunes para orientar la actuación a nivel nacional de los estados miembros (dicha Estrategia se aplica conjuntamente a autoridades nacionales, pero también regionales, locales e interlocutores sociales y representantes de la sociedad civil); y también, tras la publicación de  las directrices  que los distintos estados europeos tenemos que adoptar a la hora de diseñar nuestras políticas de empleo, incorporándolas a los Programas Nacionales de Reformas, la UAFSE se planteó la iniciativa de esta jornada, adelantándose a las propuestas de la revisión del presupuesto de la Unión para el futuro periodo y para facilitar y animar a la participación de los organismos españoles en el proceso de consulta pública que culminaría con el 5° Foro de la Cohesión a celebrar en Bruselas el 31 de enero y  1 de febrero de 2011.
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